











































































































8 þHWYUWRP L SRVOMHGQMHPSRJODYOMX ª,]QHYMHUHQH QDGH L RþHNLYDQMD  ± ©
± JRYRUL VHRQDGL&UNYHXPRJXüLGHPRNUDWVNLSUHREUDåDMNRPXQLVWLþNRJ UH
åLPD ,DNR VH L GDOMHRGX]LPDFUNYHQD LPRYLQDYODVW VHSULEOLåDYD&UNYL JRGLQH
obnavljaju se, 3URWRNRORPRUD]JRYRULPDNRMLVXYRÿHQLL]PHÿXSUHGVWDYQLND9ODGH6)5-
































åLPD SUHPD.DWROLþNRM FUNYL X ,VWUL  ±  RGJRYRULR MH QD NOMXþQD LVWUDåLYDþND
SLWDQMD2GJRYRULRQDPMHQDSLWDQMDNRMHMHUHSUHVLYQHPHKDQL]PHNRULVWLRMXJRVODYHQVNL
NRPXQLVWLþNLUHåLPSURWLY.DWROLþNH&UNYHX,VWULWHNRMLVXX]URFLLSRVOMHGLFHWLKPMHUD]D
VDPX&UNYXDOLL]DFUNYHQRGUåDYQHNDRL]DFMHORNXSQHGUXãWYHQHRGQRVH
0RQRJUD¿MDQLMHRGJRYRULODQDWDSLWDQMDVDPR]QDQVWYHQRMMDYQRVWLQHJRLGUXãWYX
SRVHELFHLVWDUVNRJSRGQHEOMDNRMHQLMHFMHORYLWRXSR]QDWRVXSUDYRRYLP]DGQMLPYDåQLPL
NUYDYLPJRGLQDPDVYRMHSRYLMHVWL$QLMHXSR]QDWREDã]ERJWHLVWHUHSUHVLMHRNRMRMMH7UR
JUOLüSLVDRNUR]þHWLULMDVQDSRJODYOMDNRMDYHüVYRMLPQDVORYLPDEXGH]QDWLåHOMXþLWDWHOMD
2YRMH7URJUOLüHYRQDMEROMH]QDQVWYHQRRVWYDUHQMHNRMLPMHXVSLRþLWDWHOMVNL]DLQWHUH
VLUDWLQHVDPRVWUXþQMDNHSDüHNQMLJDVLJXUQLVPRSURQDüLSXWLGRãLUHLVWDUVNHMDYQRVWL
5MHþQLNUHþHQLFHLVWLOX]YHüSR]QDWXDUKLYVNXL]QDQVWYHQXPDUOMLYRVWLYULMHGQRVWGU
7URJUOLüDL]YUVQDVXSUHSRUXNDþLWDWHOMLPDDSRVYRMRMYULMHGQRVWLQDUDYQRLLVWUDåLYDþL
ma.
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